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大学名（　　　　　　　　　　　　　） 年齢（　　　） K/E K/N
授業名（　　　　　　　　　　　　　） 性別　男・女 S/E S/N
次の質問にお答えて、当てはまるものに○をつけて下さい。
問1 あなたの家族の男女比は？ 男： 人 女： 人　　 　　 　　
問2 男で好きな顔の系統は？ 1.男らしい 2.面白い 3.美男
問3 女で好きな顔の系統は？ 1.美人 2.セクシー 3.かわいい
問4 友達は同性と異性どちらが多いですか？ 1.異性 2.同性 3.同じ位
問5 友達としては同性と異性どちらが好きですか？ 1.異性 2.同性 3.両性とも
























































問7 かっこいい 1 2 3 4 5 6 7
問8 色っぽい 1 2 3 4 5 6 7
問9 子供らしい 1 2 3 4 5 6 7
問10 元気な 1 2 3 4 5 6 7
問11 美しい 1 2 3 4 5 6 7
問12 エロチ ク 1 2 3 4 5 6 7ッ
問13 若々しい 1 2 3 4 5 6 7
問14 健康的な 1 2 3 4 5 6 7
問15 上品な 1 2 3 4 5 6 7
問16 妖艶な（あやしい魅力） 1 2 3 4 5 6 7
問17 かわいい 1 2 3 4 5 6 7
問18 顔色がいい 1 2 3 4 5 6 7
問19 綺麗な 1 2 3 4 5 6 7
問20 艶っぽい 1 2 3 4 5 6 7
問21 いじらしい 1 2 3 4 5 6 7
問22 清潔な 1 2 3 4 5 6 7
問23 洗練された 1 2 3 4 5 6 7
問24 官能的な（性的に刺激的な） 1 2 3 4 5 6 7
問25 はつらつとした 1 2 3 4 5 6 7
問26 おしゃれな 1 2 3 4 5 6 7
問27 肉感的な 1 2 3 4 5 6 7
問28 勤勉な 1 2 3 4 5 6 7
問29 親切な 1 2 3 4 5 6 7
問30 悩みがちな 1 2 3 4 5 6 7
問31 陽気な 1 2 3 4 5 6 7
問32 想像力に富んだ 1 2 3 4 5 6 7
問33 真面目な 1 2 3 4 5 6 7
問34 温和な 1 2 3 4 5 6 7
問35 悲観的な 1 2 3 4 5 6 7
問36 積極的な 1 2 3 4 5 6 7
問37 独創的な 1 2 3 4 5 6 7
問38 几帳面な 1 2 3 4 5 6 7
問39 素直な 1 2 3 4 5 6 7
問 神経質な40 1 2 3 4 5 6 7
問41 活動的な 1 2 3 4 5 6 7
問42 進歩的な 1 2 3 4 5 6 7
問43 誠実な 1 2 3 4 5 6 7
問44 良心的な 1 2 3 4 5 6 7
問45 心配性 1 2 3 4 5 6 7
問46 社交的な 1 2 3 4 5 6 7
問47 独立した 1 2 3 4 5 6 7
問48 計画性のある 1 2 3 4 5 6 7
問49 協力的な 1 2 3 4 5 6 7
問50 傷つきやすい 1 2 3 4 5 6 7
問51 明るい 1 2 3 4 5 6 7
問52 好奇心が強い 1 2 3 4 5 6 7
問53 整理好きな 1 2 3 4 5 6 7
問54 親しみのある 1 2 3 4 5 6 7
問55 弱気な 1 2 3 4 5 6 7
問56 話好きな 1 2 3 4 5 6 7
問57 頭の回転が速い 1 2 3 4 5 6 7
この人物をあなたの
問58 友達にしたいと思いますか？ 1 2 3 4 5 6 7






















　内面的魅力項目は、主因子法バリマックス直交回転の因子分析を行った結果を Table 3 に示す。第 1 因子は、親しみ
のある、良心的な、親切な、協力的ななどの「調和性」を示す項目群と、明るい、社交的、陽気ななどの「外向性」を
Table ２ 　外見的魅力の因子負荷量 Table ３ 　内面的魅力の因子負荷量
 因子 1  因子 2  因子 3
外見的魅力 健康的魅力 美的魅力 性的魅力
健康的な 0.8371 0.2198 0.05６8
元気な 0.7６91 0.03６4 0.0825
はつらつ 0.7512 0.1003 0.1038
顔色がいい 0.709６ 0.2６18 0.18６8
清潔な 0.5577 0.2955 0.0707
若々しい 0.5475 0.3378 0.2171
子供らしい 0.5018 －0.1538 0.0012
きれいな 0.240６ 0.8023 0.213６
美しい 0.2193 0.7741 0.3327
色っぽい 0.199６ 0.６107 0.4572
艶っぽい 0.0６40 0.６029 0.5６32
かわいい 0.5040 0.5314 0.2209
上品な 0.3344 0.47６7 0.1790
かっこいい －0.0871 0.4585 0.0972
おしゃれな 0.3107 0.39６4 0.2710
洗練された 0.3348 0.3222 0.248６
官能的な 0.1094 0.2420 0.75６9
エロチック 0.0６６1 0.290６ 0.7340
妖艶な －0.2004 0.3072 0.5821
肉感的な 0.3293 0.1151 0.5199
 因子 1  因子 2  因子 3
内面的魅力 対人的魅力 神経質性 有能性
親しみのある 0.7825 －0.13６2 0.0993
良心的な 0.7781 0.0381 0.0484
穏和な 0.7425 －0.0024 －0.078６
親切な 0.7197 0.0127 0.0887
協力的な 0.7092 －0.0809 0.1313
明るい 0.６939 －0.4540 0.0351
素直な 0.６570 0.035６ 0.1379
誠実な 0.６433 0.2535 0.2995
社交的な 0.６094 －0.3952 0.113６
活動的な 0.5６６0 －0.3128 0.2290
陽気な 0.5６12 －0.3500 －0.0552
話し好きな 0.5559 －0.3730 0.1105
好奇心が強い 0.5387 －0.3799 0.2150
真面目な 0.4593 0.3809 0.207６
悩みがちな －0.1６03 0.６3６1 0.2017
弱気な －0.0804 0.６002 －0.1373
心配性 0.0132 0.5878 0.0575
神経質な －0.1322 0.538６ 0.30６4
悲観的な －0.21６3 0.5303 0.1117
計画性のある 0.1825 0.0338 0.６274
頭の回転が速い 0.15６5 0.0787 0.5814
独創的な -0.0185 0.0381 0.5405
独立した -0.0277 0.0799 0.5010
進歩的な 0.4６45 -0.1791 0.4340






三元配置多変量分散分析表 **: 1 % 有意 *: 5 % 有意　傾向：p<.10
独立変数 従属変数 Type Ⅲ平方和 自由度 平均平方 Ｆ　値 Ｐ　値 判　定
性　別 美的魅力 2.5937 1 2.5937 3.６182 0.0585
性的魅力 7.4287 1 7.4287 11.2130 0.0010 **
健康的魅力 0.0435 1 0.0435 0.0６６3 0.7970
対人的魅力 1.9６2６ 1 1.9６2６ 2.６389 0.1057 傾向近い
有能性 3.20６2 1 3.20６2 4.3429 0.0383 *
神経質性 0.1６19 1 0.1６19 0.22６2 0.６348
友達希望 27.141６ 1 27.141６ 13.６933 0.0003 **
恋人希望 180.7597 1 180.7597 73.03６６ 0.0000 **
化　粧 美的魅力 19.2414 1 19.2414 2６.8418 0.0000 **
性的魅力 19.3748 1 19.3748 29.2445 0.0000 **
健康的魅力 5.08６1 1 5.08６1 7.7441 0.0059 **
対人的魅力 0.1450 1 0.1450 0.1949 0.６593
有能性 0.4248 1 0.4248 0.5754 0.4489
神経質性 18.9６６9 1 18.9６６9 2６.5029 0.0000 **
友達希望 15.5290 1 15.5290 7.834６ 0.005６ **
恋人希望 83.730６ 1 83.730６ 33.831６ 0.0000 **
笑　顔 美的魅力 7.６197 1 7.６197 10.６294 0.0013 **
性的魅力 4.8195 1 4.8195 7.274６ 0.0075 **
健康的魅力 47.4833 1 47.4833 72.2979 0.0000 **
対人的魅力 35.94６1 1 35.94６1 48.3327 0.0000 **
有能性 2.６399 1 2.６399 3.5757 0.0599 傾向
神経質性 8.4835 1 8.4835 11.8542 0.0007 **
友達希望 0.3792 1 0.3792 0.1913 0.６６22
恋人希望 1.31６3 1 1.31６3 0.5319 0.4６６６
性別＊化粧 美的魅力 0.8402 1 0.8402 1.1721 0.2802
性的魅力 0.3973 1 0.3973 0.5997 0.4395
健康的魅力 0.003６ 1 0.003６ 0.0055 0.9410
対人的魅力 1.4312 1 1.4312 1.9244 0.1６６8
有能性 0.9６22 1 0.9６22 1.3034 0.2548
神経質性 2.54６0 1 2.54６0 3.557６ 0.0６0６ 傾向
友達希望 1.1957 1 1.1957 0.６032 0.4382
恋人希望 ６.537６ 1 ６.537６ 2.６41６ 0.1055
性別＊笑顔 美的魅力 0.0304 1 0.0304 0.0425 0.83６9
性的魅力 1.4089 1 1.4089 2.12６６ 0.14６2
健康的魅力 1.0６６9 1 1.0６６9 1.６244 0.2038
対人的魅力 0.1351 1 0.1351 0.181６ 0.６704
有能性 0.0851 1 0.0851 0.1153 0.7345
神経質性 1.1095 1 1.1095 1.5503 0.2144
友達希望 0.5371 1 0.5371 0.2710 0.６032
恋人希望 3.421６ 1 3.421６ 1.3825 0.2409
化粧＊笑顔 美的魅力 0.0128 1 0.0128 0.0179 0.8937
性的魅力 1.3391 1 1.3391 2.0213 0.15６5
健康的魅力 1.0389 1 1.0389 1.5818 0.2098
対人的魅力 2.1037 1 2.1037 2.828６ 0.0940 傾向
有能性 0.558６ 1 0.558６ 0.75６６ 0.3853
神経質性 0.0043 1 0.0043 0.00６0 0.9382
友達希望 0.0970 1 0.0970 0.0489 0.8251
恋人希望 5.3951 1 5.3951 2.1799 0.1413
性別＊化粧＊笑顔 美的魅力 0.0580 1 0.0580 0.0809 0.77６3
性的魅力 0.7373 1 0.7373 1.1129 0.292６
健康的魅力 0.1829 1 0.1829 0.2785 0.5982
対人的魅力 2.3897 1 2.3897 3.2131 0.0744 傾向
有能性 0.02６7 1 0.02６7 0.03６2 0.8492
神経質性 1.0６33 1 1.0６33 1.4858 0.2242
友達希望 ６.4303 1 ６.4303 3.2442 0.0730 傾向










いう 2 つの関係希望があり、魅力 ６ つと関係希望 2 つで合計 8 つの従属変数があることになる。

















目的変数 化 粧 笑顔無 笑顔有 Ｐ　値 判 定
美的魅力 化粧無 －0.24 －0.６5 0.07
化粧有 0.45 0.07 0.10
性的魅力 化粧無 0.11 －0.29 0.0６
化粧有 0.34 0.48 0.54
健康的魅力 化粧無 －0.71 0.43 0.00 **
化粧有 －0.32 0.６６ 0.00 **
対人的魅力 化粧無 －0.44 0.40 0.00 **
化粧有 －0.24 0.６2 0.00 **
有能性 化粧無 0.13 0.03 0.６5
化粧有 0.25 0.00 0.25
神経質性 化粧無 0.55 －0.13 0.00 **
化粧有 0.03 －0.35 0.08
友達希望 化粧無 4.75 4.47 0.45
化粧有 5.13 5.44 0.40
恋人希望 化粧無 3.1６ 2.75 0.35
化粧有 4.22 4.81 0.18
**： 1 % 有意　*： 5 % 有意
2 ．女性データ：
　「化粧」の各水準における「笑顔」の多重比較検定（女性データ）
目的変数 化 粧 笑顔無 笑顔有 Ｐ　値 判 定
美的魅力 化粧無 0.04 －0.2６ 0.18
化粧有 0.55 0.1６ 0.08
性的魅力 化粧無 －0.29 －0.79 0.02 *
化粧有 0.34 －0.07 0.05
健康的魅力 化粧無 －0.６5 0.33 0.00 **
化粧有 －0.1６ 0.43 0.01 **
対人的魅力 化粧無 －0.６3 0.52 0.00 **
化粧有 －0.34 0.02 0.13
有能性 化粧無 0.04 －0.09 0.57
化粧有 －0.05 －0.43 0.11
神経質性 化粧無 0.43 0.31 0.６1
化粧有 －0.24 －0.６2 0.11
友達希望 化粧無 3.9６ 4.1６ 0.59
化粧有 4.72 4.1６ 0.13
恋人希望 化粧無 1.7６ 1.24 0.17
化粧有 2.52 2.24 0.45
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目的変数 = 関係希望　説明変数 = 魅力種類
［重回帰分析］　目的変数＝友達希望（男性）　［**］p<0.01
説明変数名 標準偏回帰係数 Ｆ 値 Ｐ 値 判 定 偏回帰係数 Ｔ 値 標準誤差 偏相関 単相関 符号チェック
美的魅力 0.390６ 2６.87６4 0.0000 ［**］ 0.６038  5.1842 0.11６5 0.4235 0.4717
性的魅力 0.21６9  8.544６ 0.0041 ［**］ 0.3６13  2.9231 0.123６ 0.2549 0.2827
定数項 4.920６ 43.5878 0.1129
［重回帰分析］　目的変数 = 友達希望（女性）
説明変数名 標準偏回帰係数 Ｆ 値 Ｐ 値 判 定 偏回帰係数 Ｔ 値 標準誤差 偏相関 単相関 符号チェック
対人的魅力 0.3937 22.8398 0.0000 ［**］ 0.5６95  4.7791 0.1192 0.4384 0.3799
美的魅力 0.3841 21.8205 0.0000 ［**］ 0.６202  4.６712 0.1328 0.4304 0.438６
性的魅力 0.2271  7.4６39 0.0075 ［**］ 0.3590  2.7320 0.1314 0.2６8６ 0.2211
定数項 4.3083 38.1141 0.1130
［重回帰分析］　目的変数 = 恋人希望（男性）
説明変数名 標準偏回帰係数 Ｆ 値 Ｐ 値 判 定 偏回帰係数 Ｔ 値 標準誤差 偏相関 単相関 符号チェック
性的魅力 0.4359 33.3170 0.0000 ［**］ 0.9215  5.7721 0.159６ 0.4６32 0.4408
美的魅力 0.3730 2６.3539 0.0000 ［**］ 0.7318  5.133６ 0.1425 0.4215 0.4525
対人的魅力 0.21６4  9.2890 0.0028 ［**］ 0.4191  3.0478 0.1375 0.2６６0 0.2813
定数項 3.６554 2６.9315 0.1357
［重回帰分析］　目的変数 = 恋人希望（女性）
説明変数名 標準偏回帰係数 Ｆ 値 Ｐ 値 判 定 偏回帰係数 Ｔ 値 標準誤差 偏相関 単相関 符号チェック
性的魅力 0.3942 18.02６3 0.0000 ［**］ 0.６530  4.2457 0.1538 0.3942 0.3942
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